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Активное развитие направления исследования и практического использо-
вания нетрадиционных способов получения электроэнергии поставило задачу 
включения в общий курс «Электрические машины» новых разделов:  
1) рассмотрение специальных типов машин переменного тока с точки зре-
ния использования их, как генераторов, в ветроэнергетических установках; 
2) усиление внимания к ранее практически не рассматриваемым режимам 
традиционных электрических машин. 
Предлагается в раздел «Общий курс машин переменного тока» добавить 
тему, посвященную определению типов генераторов для различных интервалов  
мощностей ветроэнергетических установок. Введение новых тем предлагается 
осуществлять в таком порядке: 
1) В разделе «Специальные синхронные машины» рассматривать генера-
торы с когтеобразными роторами и индукторные генераторы, как возможные 
источники переменного тока для ветроэнергетических установок малой мощно-
сти, а классические синхронные генераторы и асинхронизированные синхрон-
ные генераторы - для мощных ветроэнергетических установок. 
2) В разделе «Специальные асинхронные машины» рекомендуется рас-
сматривать асинхронные генераторы, как генераторы ветроэнергетических 
установок средней мощности.  
